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Masterraren zuzendaria: Kepa Korta dr.
Informazio gehiago: juncal.araquistain@ehu.es
Telefonoa: (0034) 943017451
Web orria: http://www.sc.ehu.es/ilcli.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EALing 2007 - Fall School in Linguistics
Paris (Fran tzia), 2007ko irailaren 24tik urriaren 2ra
Harremanetarako helbidea: ealing@ens.fr
Informazio gehiago: http://ealing.cognition.ens.fr/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2nd International Symposium on Brain, Vision and Artiﬁ cial Intelligence 
(BVAI 2007) 
Napoli (Italia), 2007ko urriaren 10etik 12ra
Informazio gehiago: http://bvai.cib.na.cnr.it/BVAI2007
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Models and Simulations 2
Tilburg (Herbehereak), 2007ko urriaren 11tik 13ra
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2007ko apirilaren 15a
Informazio gehiago: http://www.tilburguniversity.nl/faculties/fww/tilps/MS2/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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2007 NeuroPsychoEconomics 
Viena (Austria), 2007ko urriaren 14tik 16ra 
Informazio gehiago: http://www.neuropsychoeconomics.org/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Collingwood and Twentieth-Century Philosophy
Montreal (Quebec, Kanada), 2007ko urriaren 18tik 21era
Informazio gehiago: www.collingwood.uqam.ca 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
XIXth World Congress of World Association for Social Psychiatry 
Praga ( txekia), 2007ko urriaren 21etik 24ra
Informazio gehiago: http://www.wasp2007.cz
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Emotions 2007 
Tilburg (Herbehereak), 2007ko urriaren 22tik 24ra 
Informazio gehiago: 
http://www.tilburguniversity.nl/faculties/fsw/emotions2007/programme/ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
European Conference on Games Based Learning 
Paisley (Erresuma Batua), 2007ko urriaren 25etik 26ra 
Informazio gehiago: http://www.academic-conferences.org/ecgbl/ecgbl2007/
ecgbl07-home.htm
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pathways of Human Dignity:  From Cultural Traditions to a New Paradigm. 
ESF-LiU Conference
Klosterhotel Vadstena (Suedia), 2007ko urriaren  31tik azaroaren 4ra 
Programa eta eskaera orria: http://www.esf.org/conferences/07235
Izen emateko eta abstraktak bidal tzeko azken eguna: abuztuaren 31
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Second International Workshop on Communication Between Human 
and Artiﬁ cial Agen ts (chaa-07)
Silicon Valley (Ameriketako Estatu Batuak), 2007ko azaroaren 2tik 5era
Informazio gehiago: http://www.cs.umanitoba.ca/~ckemke/CHAA-07/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Enactive/07. 4th International Conference on Enactive Interfaces
Grenoble (Fran tzia), 2007ko azaroaren 19tik 22ra
Informazio gehiago: http://www.enactive2007.org
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Colloque international : « La place de l’intervention dans une acquisition 
des compétences en interaction. Le cas du FLE ». « Construction du sens 
et acquisition de la signiﬁ cation linguistique dans l’interaction »
Nantes (Fran tzia), 2007ko azaroaren 22tik 24ra
Komunikazioak aurkezteko epea: 2007ko apirilaren 30a
Izena emateko helbidea: colloque.cerci.sad@univ-nantes.fr
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
European Conference on Web Services 
Halle (Alemania), 2007ko azaroaren 26tik 28ra 
Informazio gehiago: http://www.ecows2007.uni-halle.de
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LogKCA-07. ILCLI International Workshop on Logic and Philosophy of 
Knowledge, Communication and Action
Donostia, 2007ko azaroaren 28tik 30era
Informazio gehiago: http://www.sc.ehu.es/ilcli
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
The 2007 International Conference on Machine Learning and Application 
Ohio, Cincinnati (Ameriketako Estatu Batuak), 2007ko abenduaren 13tik 15era 
Informazio gehiago: http://www.icmla-conference.org/icmla07/html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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IV Seminario Internazionale su Aristotele. La Psicologia di Aristotele
Padua (Italia), 2008ko mar txoaren 13tik 15era
Harremanetarako: cristina.rossitto@unipd.it
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
The World in a Phrase: Philosophy and the Aphorism
Londres (Ingalaterra), 2008ko mar txoaren 14an 
Izena emateko helbidea: philosophy@sas.ac.uk
Informazio gehiago: http://www.philosophy.sas.ac.uk/content.php?id=43
&pid=12
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Semantics and Linguistic Theory 18
Amherst, Massachusse ts (Ameriketako Estatu Batuak), 2008ko mar txoaren 21etik 
23ra 
Informazio gehiago: http://umass.edu/linguist/even ts/salt18/index.shtml
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Colloque international : « La place de l’intervention dans une acquisition 
des compétences en interaction. Le cas du FLE »
Brusela (Belgika), 2008ko mar txoaren 22tik 28ra
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BSHP Conference on Causation 1500-2000
King’s Manor, University of Cork, York (Ingalaterra), 2008ko mar txoaren 25etik 
27ra
Informazio gehiago: 
http://www.york.ac.uk/dep ts/phil/bshp/confs/causation/causation.htm
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
City in Film: Architecture, Urban Space and the Moving Image 
Liverpool (Erresuma Batua), 2008ko mar txoaren 26tik 28ra 
Informazio gehiago: http://www.liv.ac.uk/abe/cityinﬁ lm/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Modelling Matter Symposium
Durham University, Durham (Ingalaterra), 2008ko mar txoaren 26tik 28ra 
Izena emateko epea: 2008ko mar txoaren 13a.
Informazio gehiago: http://www.dur.ac.uk/i.j.kidd/Modelling_Matter.htm
eta Dr Matthew D Eddy (m.d.eddy@durham.ac.uk) edo Dr Robin F Hen-
dry (r.f.hendry@durham.ac.uk)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dublin «Naturalism, Normativity, and the Space of Reasons» Conference
School of Philosophy at University College Dublin (UCD), Dublin (Irlanda), 
2008ko mar txoaren 28tik 29ra
Informazio gehiago: http://www.normativityconferenceucd.com.
Harremanetarako: jim.oshea@ucd.ie.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2008 Henle Conference: Varieties of Perception
Saint Louis University, St. Louis (Ameriketako Estatu Batuak), 2008ko apirila-
ren 4tik 5era
Informazio gehiago: hendrixj@slu.edu
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
One-day workshop Reduction, Emergence and Physics
Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science, Tilburg (Herbehereak), 
2008ko apirilaren 9a
Izena emateko helbidea: gvalente@umd.edu
Informazio gehiago: http://www.tilburguniversity.nl/tilps/physics2008/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
A Priori Knowledge Workshop
Aberdeen (Eskozia), 2008ko apirilaren 11tik 12ra
Informazio gehiago: http://www.abdn.ac.uk/philosophy/apkw
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Philosophy of Literature
University of Reading, Reading (Ingalaterra), 2008ko apirilaren 12a
Infomazio gehiago: 
http://www.rdg.ac.uk/philosophy/Conferences/Conferences.asp
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Conference on John Perry’s work (XVIII Inter-University Workshop on 
Philosophy and Cognitive Science)
Madril (Espainia), 2008ko apirilaren 22tik 24ra
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2007ko azaroaren 10a.
Informazio gehiago: 
http://fs-morente.ﬁ los.ucm.es/actividades/2008/conference/index.html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Wittgenstein After his Nachlass
Lisboa (Portugal), 2008ko maia tzaren 2tik 3ra
Informazio gehiago: http://www.iﬂ .pt/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Analysis and Interpretation in the Exact Sciences. Conference in Honour 
of William Demopoulos
University of Western Ontario, London, Ontario (Kanada), 2008ko maia tzaren 
2tik 4ra 
Informazio gehiago: Robert DiSalle, rdisalle@uwo.ca
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Semantics and Philosophy in Europe (SPE)
Paris (Fran tzia), 2008ko maia tzaren 2tik 4ra
Informazio gehiago: http://www.st-andrews.ac.uk/~arche/spe/index.shtml
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
10th European Agent Systems Summer School (EASSS 2008)
New University of Lisbon, Lisboa (Portugal), 2008ko maia tzaren 5etik 9ra
Informazio gehiago: http://centria.di.fct.unl.pt/even ts/easss08/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Value, Respect, and Wellbeing: Themes from the Work of Joseph Raz
Manchester (Ingalaterra), 2008ko maia tzaren 9a
Informazio gehiago: 
http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/disciplines/politics/even ts/
mancept/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ethics without principles: the diversity of contex ts of moral particula-
risms
Paris (Fran tzia), 2008ko maia tzaren 10a
Informazio gehiago: http://meliparen.blogspot.com/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
The Return of the Environment in Concep ts of Heredity, Development 
and Evolution Workshop
Leeds (Ingalaterra), 2008ko maia tzaren 15etik 16ra
Izena emateko epea: 2008ko maia tzaren 1a
Informazio gehiago: http://www.dur.ac.uk/e.m.hannon/Registration.html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Analogous Spaces 
Ghent (Belgika), 2008ko maia tzaren 15etik 17ra 
Informazio gehiago: http://www.analogousspaces.com
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I.A.D.A. Whorkshop. Word Meaning in Argumentative Dialogue
Milan (Italia), 2008ko maia tzaren 15etik 17ra
Informazio gehiago: http://www.unicatt.it/convegno/iada/default.htm
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Reliable Knowledge & Social Epistemology. The Philosophy of Alvin 
Goldman
Dusseldorf (Alemania), 2008ko maia tzaren 19tik 20ra 
Informazio gehiago: http://goldman.uni-duesseldorf.de
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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International Conference on Management and Marketing Sciences 2008 
(ICMMS 2008)
Kavouri, Atenas (Grezia), 2008ko maia tzaren 23tik 25era 
Informazio gehiago: http://www.icmms.org/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Workshop on Adaptations in Psychology and Biology
Paris (Fran tzia), 2008ko ekainaren 4tik 5era
Informazio gehiago: machery@pitt.edu eta huneman@wanadoo.fr
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Saint Paul’s Journeys into Philosophy
Vancouver, Britainiar Columbia (Kanada), 2008ko ekainaren 4tik 6ra
Informazio gehiago: http://www.kingsu.ca/saintpaul/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Séminaire de Recherche Communication, interprétation, évaluation dans 
les sciences du langage
Galati (Errumania), 2008ko ekainaren 8tik 10era
Informazio gehiago: http://www.discorps.ugal.ro/ExploratoryWorkshop02.
htm
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Open Minds 2008: a graduate conference in all areas of philosophy
University of Manchester, Manchester (Ingalaterra), 2008ko ekainaren 9tik 10era
Informazio gehiago:
http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/disciplines/philosophy/even ts/
openminds2008/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ontology and Politics Conference
Queen Mary, University of London, Londres (Ingalaterra), 2008ko ekainaren 16a
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2008ko maia tzaren 9a. 
Helbidea: p.rekret@qmul.ac.uk
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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LOGOS Conference on Meta-Metaphysics
Bar tzelona, 2008ko ekainaren 19tik 21era 
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2008ko apirilaren 1a.
Helbidea: logos@pcb.ub.es 
Informazio gehiago: logos@pcb.ub.es eta www.ub.edu/grc_logos/mm
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Aquinas and the Arabs Summer Conference
Marquette University, Milwaukee, Wisconsin (Ameriketako Estatu Batuak), 
2008ko ekainaren 20tik 21era 
Informazio gehiago: 
http://web.mac.com/mistertea/Aquinas_%26_the_Arabs/2008_Summer_
Conference.html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Reproductions: social class in theory and in practice
University of Warwick, Warwick (Ingalaterra), 2008ko ekainaren 21a 
Informazio gehiago: 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/cross_fac/ias/resul tsphdfunding2007/re-
productions/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Graduate Conference on Philosophy of Psychology, Neuroscience and 
Biology
Edinburgh (Eskozia), 2008ko ekainaren 26a
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko mar txoaren 30a.
Helbidea: mog.stapleton@yahoo.com 
Informazio gehiago: http://www.philosophy.ed.ac.uk/contact/ppnb.html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Fullerton International Philosophy Conference. Virtue & Vice: Moral and 
Intellectual
Fullerton, California (Ameriketako Estatu Batuak), 2008ko ekainaren 26tik 27ra 
Informazio gehiago: http://hss.fullerton.edu/philosophy/VVschedule.htm
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Edinburgh Summer 2008 Conferences
Edinburgh (Eskozia), 2008ko ekainaren 26tik 30era
Izena emateko epea: 2008ko maia tzaren 15a.
Informazio gehiago: 
http://www.philosophy.ed.ac.uk/contact/summer2008conferences.html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Graduate Conference 2008. Philosophy of Probability
London School of Economics, Londres (Ingalaterra), 2008ko ekainaren 27tik 28ra
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2008ko mar txoaren 28a.
Helbidea: A.S.Virdi@lse.ac.uk
Informazio gehiago: http://www.lse.ac.uk/collections/CPNSS/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
The 3rd Annual Postgraduate Conference in Bioethics: Challenges at the 
Interface of Biolaw & Bioethics
Centre for Social Ethics and Policy, Institute for Science, Ethics, and Innovation, 
School of Law, University of Manchester (Ingalaterra), 2008ko ekainaren 30etik 
uztailaren 1era
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko apirilaren 11.
Helbidea: BioLawConf08@manchester.ac.uk
Informazio gehiago: http://www.law.manchester.ac.uk/aboutus/news/even ts/
index.html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DGL08: Second Workshop in Decisions, Games and Logic
Amsterdam (Herbehereak), 2008ko ekainaren 30etik uztailaren 2ra 
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko apirilaren 18a.
Informazio gehiago: http://www.illc.uva.nl/DGL08/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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The ﬁ rst Arché Summer School
St Andrews (Eskozia), 2008ko ekainaren 30etik uztailaren 4ra
Gaiak: hizkun tza, epistemologia eta metodologia. 
Izena emateko emateko epea: 2008ko maia tzaren 19a.
Informazio gehiago: http://www.st-andrews.ac.uk/~arche/ss2008/
eta asschool@st-andrews.ac.uk.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Phenomenology and Philosophy of Mind. Postgraduate Conference
Durham (Ingalaterra), 2008ko uztailaren 1etik 2ra
Informazio gehiago: https://www.dur.ac.uk/philosophy/phenom.mind.
conference/
E-maila: phenom.mind.conference@googlemail.com
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Philosophy and Film / Film and Philosophy: A multidisciplinary confe-
rence
Bristol (Ingalaterra), 2008ko uztailaren 4tik 6ra 
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko apirilaren 8a.
Helbideak: Havi.carel@uwe.ac.uk eta greg.tuck@uwe.ac.uk
Informazio gehiago: http://amd.uwe.ac.uk/index.asp?pageid=1644
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Induction: Historical and Contemporary Approaches
Ghent (Belgika), 2008ko uztailaren 8tik 11ra
Informazio gehiago: http://logica.ugent.be/steffen/induction.pdf
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
British Society for the Philosophy of Science 2008 Conference
University of St. Andrews, St. Andrews (Eskozia), 2008ko uztailaren 10etik 11ra 
Informazio gehiago: http://www.thebsps.org/society/bsps/conference_2008.
html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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The Fifth UK Kant Society Gradute Conference
University of Manchester, Manchester (Ingalaterra), 2008ko uztailaren 10etik 
11ra
Paperak bidal tzeko epea: 2008ko maia tzaren 10a.
Helbidea: ukksgradconf@aol.co.uk
Informazio gehiago: http://www.keele.ac.uk/research/lpj/kant/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
XI Summer School on Economics and Philosophy: Social Norms
Donostia, 2008ko uztailaren 14tik 17ra 
Informazio gehiago: http://www.urrutiaelejalde.org/SummerSchool/2008.
html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
New Reﬂ ections on Grammaticalization 4
Lovaina (Belgika), 2008ko uztailaren 16tik 19ra
Informazio gehiago: http://wwwling.ar ts.kuleuven.be/nrg4/index.htm
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Death: What It Is and Why It Matters
The Open University and the University of York, Cork (Erresuma Batua), 2008ko 
uztailaren 17tik 19ra 
Informazio gehiago: http://www.open.ac.uk/Ar ts/death
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Paris International Conference on Education, Economy & Society 
Paris (Fran tzia), 2008ko uztailaren 17tik 19ra 
Informazio gehiago: http://www.education-conferences.org
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Euroscience Open Forum (ESOF)
Bar tzelona (Katalunia), 2008ko uztailaren 18tik 22ra
Informazio gehiago: http://www.esof2008.org
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Utterance interpretation and cognitive models II
Brusela (Belgika), 2008ko uztailaren 19tik 21era
Informazio gehiago: http://homepages.ulb.ac.be/~uicm2/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Conference on Roger Scruton’s Aesthetics
The Castle, Durham University, Durham (Ingalaterra), 2008ko uztailaren 22tik 
24ra 
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2008ko maia tzaren 1a.
Informazio gehiago: http://www.dur.ac.uk/nick.zangwill/ScrutonConfe-
rence.htm
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
What (good) is historical epistemology?
Berlin (Alemania), 2008ko uztailaren 24tik 26ra
Informazio gehiago:
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/workshops/en/HistoricalEpistemology.
html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Truth and Faith in Ethics. International Conference in Moral Philosophy
The University of Notre Dame Australia, Sydney (Australia), 2008ko uztailaren 
24tik 27ra
Harremanetarako: ndethicsconference@nd.edu.au
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
First Formal Epistemology Festival. Conditionals and Ranking Functions
Konstan tza (Alemania), 2008ko uztailaren 28tik 30era 
Informazio gehiago: http://www.uni-konstanz.de/philosophie/huber
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Third International Conference on the Ar ts in Society
Birmingham Institute of Art and Design, Birmingham (Ingalaterra), 2008ko uz-
tailaren 28tik 31ra
Informazio gehiago: http://www.ar ts-conference.com/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Constrain ts in Discourse III
Po tsdam (Alemania), 2008ko uztailaren 30etik abuztuaren 1era
Informazio gehiago: http://www.constrain ts-in-discourse.org/cid08/index.
html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ESSLLI 2008
Hamburg (Alemania), 2008ko abuztuaren 4tik 15era
Informazio gehiago: http://www.illc.uva.nl/ESSLLI2008/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
35th Hume Society Conference. «Hume in Iceland»
University of Akureyri, Akureyri (Islandia), 2008ko abuztuaren 6tik 10era  
Informazio gehiago: http://www.rit.edu/cla/ethics/Hume08/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
31st International Wittgenstein Symposium 2008 on Reduction and Elim-
ination in Philosophy and the Sciences
Kirchberg am Wechsel (Austria), 2008ko abuztuaren 10etik 16ra
Informazio gehiago: http://www.alws.at/ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Understanding Conﬂ ic ts. Cross-Cultural Perspectives
Aarhus (Danimarka), 2008ko abuztuaren 19tik 23ra
Informazio gehiago: http://www.understandingconﬂ ic ts.net/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ECAP 6: Sixth European Congres of Analytic Philosophy
Jagiellonian University, Krakovia (Polonia), 2008ko abuztuaren 21etik 28ra
Informazio gehiago: 
http://ecap.phils.uj.edu.pl/~1146AD2E5F1AF319E9B4CDC0~/call-for-papers
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Logical pluralism
University of Tartu, Tartu (Estonia), 2008ko abuztuaren 27tik 31ra 
Izena emateko epea: 2008ko uztailaren 1a.
Informazio gehiago: http://daniel.cohni tz.de/index.php?conference
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
200 Years of Analytical Philosophy. 4th International Symposium for Cog-
nition, Logic and Communication
University of Latvia, Riga (Letonia), 2008ko abuztuaren 28tik 30era
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2008ko maia tzaren 1a.
Helbidea: bolzano@ksu.edu
Informazio gehiago: http://www.k-state.edu/200years
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4th Annual Joint Conference of the Society for European Philosophy and 
the Forum for European Philosophy
University College Dublin, Dublin (Irlanda), 2008ko abuztuaren 29tik 31ra 
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko maia tzaren 30a.
Helbidea: J.Cardinale@lse.ac.uk
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
British Society of Aesthetics Annual Conference
Oxford (Ingalaterra), 2008ko irailaren 5etik 7ra
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2008ko maia tzaren 12a.
Helbidea: D.C.Matravers@open.ac.uk
Informazio gehiago: http://leopard.ncl.ac.uk/BSA/conference2008.aspx
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Perspectives on Ontology
University of Leeds, Leeds (Erresuma Batua), 2008ko irailaren 5etik 7ra
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Kazimierz Naturalism Workshop 2008
Kazimierz Dolny (Polonia), 2008ko irailaren 6tik 10era 
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko apirilaren 30a.
Informazio gehiago: http://www.obf.edu.pl/en/Naturalizm-w-Kazimierzu/
Kazimierz-Naturalism-Workshop-08.html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3rd International Interdisciplinary Conference. «What’s the big deal about 
democracy?»
Brighton (Ingalaterra), 2008ko irailaren 8tik 10era
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko apirilaren 1a.
Helbidea: nicolaclewer.hughes@ukonline.co.uk
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Confronting Cultural Diversity: Values, Outcomes and Procedures. Work-
shops in Political Theory. Fifth Annual Conference 
Manchester Metropolitan University, Manchester (Ingalaterra), 2008ko irailaren 
10etik 12ra
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko apirilaren 30a.
Helbideak: emanuela.ceva@unipv.it eta enzo.rossi@newport.ac.uk
Informazio gehiago: http://www.hlss.mmu.ac.uk/pap/even ts/wpt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Conference on Hallucination
Kreta (Grezia), 2008ko irailaren 11tik 14ra 
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko maia tzaren 20a.
Helbidea: d.platchias@philosophy.ar ts.gla.ac.uk
Informazio gehiago: www.gla.ac.uk/philosophy/cspe
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
International Network for Economic Method 2008 Conference 
Madril (Espainia), 2008ko irailaren 12tik 13ra
Informazio gehiago: http://www.urrutiaelejalde.org/inem2008.html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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International Network for Economic Method Conference
Madril (Espainia), 2008ko irailaren 12tik 13ra
Informazio gehiago: http://www.urrutiaelejalde.org/inem2008.html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Workshop on Interface-based Approaches to Information Structure
Londres (Ingalaterra), 2008ko irailaren 13tik 15era
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
International Conference Spatial Cognition 2008 (SC’08)
Schloss Reinach, Freiburg (Alemania), 2008ko irailaren 15etik 19ra
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko mar txoaren 26a.
Informazio gehiago: http://conference.spatial-cognition.de/sc08
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
41st Annual meeting of SLE. Languages in Contrast
Forlì (Italia), 2008ko irailaren 17tik 20ra
Informazio gehiago: http://sle2008.sitlec.unibo.it/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I Congrés Internacional d’Interacció Comunicativa i Ensenyament de Llen-
gües
Valen tzia (Espainia), 2008ko irailaren 18tik 20ra
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2008ko maia tzaren 30a.
Helbidea: interac@uv.es
Izena emateko epea: 2008ko uztailaren 15a.
Informazio gehiago: http://www.uv.es/interac
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Seminario Internacional «New Trends in Corpus Linguistics for Language 
Teaching and Translation Studies. In Honour Of John Sinclair» 
Granada (Espainia), 2008ko irailaren 22tik 24ra 
Proposamenak bidal tzeko epea: 2008ko maia tzaren 15a.
Informazio gehiago: http://www.ugr.es/local/newtrends
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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6th Global Conference Monsters and the Monstrous: Myths and Meta-
phors of Enduring Evil
Mansﬁ eld College, Oxford (Ingalaterra), 2008ko irailaren 22tik 25era
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko maia tzaren 9a.
Informazio gehiago: http://www.inter-disciplinary.net/ati/Monsters/M6/
cfp.html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VIIIe Congrès International de Linguistique française
Oviedo (Espainia), 2008ko irailaren 25etik 28ra
Informazio gehiago: http://www.uniovi.es/VIIIcilf
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ontology, Mind and Language. VIII SIFA National Conference
Bergamo (Italia), 2008ko irailaren 25etik 27ra 
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko ekainaren 15a.
Helbidea: sifa2008@unibg.it
Informazio gehiago: http://www.sifa.unige.it/bergamo2008/index.html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
13th Sinn und Bedeutung Conference
Stuttgart (Alemania), 2008ko irailaren 30etik urriaren 2ra
Informazio gehiago: http://www.ilg.uni-stuttgart.de/SuB13/index.html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
The Place of Epistemic Agen ts. Autonomy and Dependence in Epistemology
Madril (Espainia), 2008ko urriaren 2tik 3ra 
Informazio gehiago: http://www.elcaleidoscopio.com/crep/epistemicagen ts.
html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2nd International Conference on Quotation and Meaning
Berlin (Alemania), 2008ko urriaren 16tik 18ra
Proposamenak bidal tzeko epea: 2008ko uztailaren 28a.
Harremanetarako helbidea: icqm2@zas.gwz-berlin.de
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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FotFS VII. Foundations of the Formal Sciences VII. Bringing together Phi-
losophy and Sociology of Science
Vrije Universiteit, Brusela (Belgika), 2008ko urriaren 21etik 24ra
Lanak aurkezteko epea: 2008ko uztailaren 15a.
Informazio gehiago: http://www.math.uni-bonn.de/people/fotfs/VII/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Second Meeting on Philosophy, Probability and Scientiﬁ c Method  
Valen tzia (Espainia), 2008ko urriaren 30etik 31ra 
Paperak aurkezteko epea: 2008ko uztailaren 1a.
Helbidea: Valeriano.Iranzo@uv.es 
http://www.uv.es/methodos/philpro/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
International Workshop on Belief, Responsibility, and Action
Valen tzia (Espainia), 2008ko azaroaren 12tik 14ra
Informazio gehiago: www.uv.es/phronesi/symposium2008
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
«The Epistemology of Liberal Democracy:  Free Speech, Disagreement and 
Common Belief»  International Conference 
University of Copenhagen,  Kopenhage (Danimarka), 2008ko azaroaren 20tik 
21era  
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2008ko abuztuaren 15a.
Helbidea: csec08_mef@hum.ku.dk
Informazio gehiago: http://mef.ku.dk/csec/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
International Conference on Worldviews and the Future of Human Civi-
lization
International Islamic University Malaysia,  Kuala Lumpur (Malaysia), 2008ko 
azaroaren  26tik 27ra
Abstraktak bidal tzeko epea: 2008ko maia tzaren 30a.
Informazio gehiago: http://www.iiu.edu.my/irkhs/worldviews/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Australasian Association of Philosophy  (New Zealand Division) Confe-
rence 
Canterbury (Zeelanda Berria), 2008ko abenduaren 7tik 11ra
Informazio gehiago: simon.clarke@canterbury.ac.nz
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Trends in Logic VI: Logic and the foundations of physics: space, time and 
quanta
Brusela (Belgika), 2008ko abenduaren 11tik 12ra
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2008ko irailaren 15a.
Informazio gehiago: http://www.vub.ac.be/CLWF/TrendsVI
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
The Philosophy of Adam Smith: A conference to commemorate the 250th 
anniversary of The Theory of Moral Sentimen ts
Balliol College, Oxford (Ingalaterra), 2009ko urtarrilaren 6tik 8ra
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2007ko irailaren15a.
Helbidea: sﬂ eisch@uic.edu.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TIF XI (Taller d’Investigació en Filosoﬁ a)
University of Valencia, Valen tzia, 2009ko urtarrilaren 12tik 13ra 
Komunikazioak bidal tzeko epea: 2008ko irailaren 26a.
Helbidea: tif_2009@yahoo.com
Informazio gehiago: http://www.ub.es/tif
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Semantics and Linguistic Theory (SALT) 19
Ohio (Ameriketako Estatu Batuak), 2009ko apirilaren 3tik 5era
Informazio gehiago: http://www.ling.ohio-state.edu/even ts/salt19/index.
html
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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SPR-09. ILCLI International Workshop on Semantics, Pragmatics, and 
Rhetoric
Donostia, 2009ko maia tzaren 6tik 8ra 
Informazio gehiago: http://www.ilcli.ehu.es
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
The Ninth International Conference on Diversity in Organisations, Com-
munities and Nations
Riga (Letonia), 2009ko ekainaren 15etik 18ra
Informazio gehiago:  http://www.Diversity-Conference.com    
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ICML XII. 12th International Conference on Minority Languages
Tartu (Estonia), 200ko ekainaren 28tik 30era
Proposamenak bidal tzeko epea: 2008ko urriaren 1a.
Informazio gehiago: http://www.icml.ut.ee
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
